































































































































いて言及している（Wilhelm 1908, no.2）。また、紀元前 213年にアンティオコ
ス 3世はサルディスに書簡を送り、ギュムナシオンの再建に際し、そこでネオ
イらが使用するオリーヴ油の購入費用を捻出するための基金創設を命じている
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